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Eredeti történeti drama 5 felvonásban. — írta Szigligeti.
(R e n d e lő : Rónai.)
S x etn é tej xe i.
Zrínyi Ilona —  — — Foltényíné. l - s ö  1 - — —  Chován.
Rákóczy F e ren cz  fia —  — —  Mándoki. 2 -d ik  judvaroncz — — — Vidor.
Zrínyi Boldiszár, ennek  nagybátyja —  Rónai. 3 -d ik ! — - — H egedűs F.
Károly, hesseni fejedelem  — — Dózsa. Komornyik — —  ~  Vízvári,
Amália, leánya — — — Bercsényiné. 1 -S O  J — — Boránd.
Külonies, Kardinál, esztergom i érsek —  B ercsényi. 2 -d ik  (ném et inas Rákóczinál — • —  Bajor
O elting  gróf, m iniszterelnök — — H egedűs F. 3 -d ik  ( — — Sándori.
Jö rg e r  g róf —  — — Nagy. Lengyel követ — — —  Marosi.
T raun  g ró f  —  — —  Kereki. Apród a fejedelem nél — — Budai Adél.
Buccellini gróf, udvari kanczeliár — —  Barlha. Bálint | n ,, , c v n lr r n i — —  Sándori.
Longueval, kapitány —  — — Mustó. K ristó f!Kakóczy sz0lgai — Boránd.
Lehman Godofréd — —  H egedűs L. Tiszt — — — — H egedűs F.
Olivér, öescse —  — — Püspöki. Jakab, Léhman szolgája — « -  Chován.
P á te r  Knitieiius, jezsu ita , Rákóczy oktatója — Foltényi. Nótárius — — —  — Barlha.
B ercsényi Miklós g ró f  — -  Zöldy. Magyar ur — —  ’—  Kereki.
Soiári, sárospataki parancsnok  — H orváth. Yay — —  —  Vidor.
Növendék —  — —  Püspöki. Jezsuita növendékek, dragonyosok, m agyar főurak és fegyveresek .
T örténik az í - s ő  felvonás P rágában , a 2 - ik  Bécsben, a 3 -ik  Sárospatakon, a 4-ik  Bécsben, a bucsuhelyí börtönben, az 5 -ik  Tokaj alatt. Idő: 16 9 5  — 1 7 0 3 .
Jegyeket lehet váltamba szinházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Meltfára/S:Alsói és közép páholy 3 frt. SO tr . Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék SO kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy S O  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
Debrcczen 1 8 7 1 . Nyomaiott a yárof könyvnyomdájában. (Bgm.)
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